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J. 29. 
Forbud mot bruk av lys ved snurpenotfiske etter fisk i Hordaland. ------------------------------------------------------------------
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeri-
ene og kgl. res. av 17. januar 196lf har Fiskeridepartementet den 
26. oktober 1966 bestemt: 
I følgende områder i Hordaland fylke er det i tiden fra og 
med 1. februar til og med 31. mars forbudt ved snurpenotfiske å 
bruke kunstig lys til fangst av fisk, unntatt sild og brisling: 
1. Håvikosen, Bømlo, kart nr. 19: Nordenfor (innenfor) en rett l~.nje 
fra Tungeneset (N. 59° 43.53 1 Ø. 5° 19.33 1 ) i rettv. retr•~ng 
090° over jernsøylen utenfor Tungenes til odden på østsiden av 
fjorden ( N. 59° 43.53' ø. 5° 19-75'). 
2. Trøytarosen, Bømlo, lrnrt nr. 19: Østenfor en l'ett linje fra NV-
pynten av Vordnes (N. 59° 44.5 1 Ø· 5° 12.3 1 ) i rettv. retning 
044 ° over Vordnesholmcm lykt til sørpynt av Lamhol.men (N. 59° 
44.7' ø. 5° 12.8 1 ). 
3. Geitangei0 - Kolltveitosen, Fjell, lcart nr. 22: sønnenfor en linje 
fra odden ved Ormevik (N. 60° 23.3 1 ø. 5° 03.3 1 ) i rettv. retning 
068° over Geitanger til Brattholmen lykt (N. 60° 24.3' ø. 5° 
06.1') og herfra i rettv. retning 136° til nordpynten av Lill.e 
Sotra (N. 60° 23.9' Ø, 5° 06.9 1 ). I sør begrenses området av 
luftspennet mellom Store Sotra og Bildøen og strømmen mellom 
BildØen og Lille Sotra. 
II. 
Denne bestemmelser trer i kraft 1. januar 1967 og gjøres 
gjeldende inntil 31. desemb'.'r 1969. 
